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septiembre 2015-febrero 2017
26-29 de septiembre de 2015
CONFERENCIA ANUAL DEL ICA. Archives: Evidence, security and 
civil rights: ensuring trustworthy information
Reykjavík
Internationa Council on Archives; National Archives of Iceland 
http://www.ica2015.is/en
28-30 de septiembre de 2015
VII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE BIBLIOTECARIOS, ARCHI-
VISTAS Y MUSEÓLOGOS (EBAM). Comunicación intercultural e in-
clusión social
Valparaíso, Chile
http://www.ebam.com.ar
28 de septiembre-2 de octubre
DIGITAL HERITAGE
Granada
VSMM, Eurographics GCH, Arqueologica 2.0, Archaeovirtual, CAA, 
CIPA, Space2Place, ICOMOS, ICIP
http://www.digitalheritage2015.org
28 de septiembre-2 de octubre de 2015
IV COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA Y DE LA IN-
FORMACIÓN: El valor social de las bibliotecas y de la información
México
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 
Universidad Nacional Autónoma de México
http://iibi.unam.mx
30 de septiembre-2 de octubre de 2015
IBERSID 2015. XX Encuentros internacionales sobre sistemas de in-
formación y documentación
Zaragoza
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza
http://www.ibersid.org
30 de septiembre-2 de octubre de 2015
33ª FERIA INTL DEL LIBRO
Madrid
Federación de Gremios de Editores de España; Ifema
http://www.salonliber.es
1-3 de octubre de 2015
14TH IFLA INTERLENDING AND DOCUMENT SUPPLY CONF
Estanbul
IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section
http://www.ifla.org/docdel
2-3 de octubre de 2015
JIRCS. I Jornadas internacionales de Revistas de Ciencias de la salud 
Alicante
Universidad Miguel Hernández de Elche; Facultad de Medicina
http://jircs.umh.es
4-7 de octubre de 2015
6A CONFERÊNCIA LUSO-BRASILEIRA DE ACESSO ABERTO
Salvador, Bahia, Brasil
Universidade Federal da Bahia
http://www.acessolivre.pt/c/index.php/confoa2015/c 
5-7 de octubre de 2015
II CONGRESO INTL DE LA ASOCIACIÓN DE HUMANIDADES DIGITA-
LES HISPÁNICAS (HDH). Innovación, globalización e impacto
Madrid
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
http://www.humanidadesdigitales.org/novidades/ver.htm?id=29&paxina=1
http://www.humanidadesdigitales.org/upload/estaticas/file/HD-
H2015CONV.pdf
7-9 de octubre de 2015
33 LIBER. Feria del libro
Madrid
Federación de Gremios de Editores de España; Ifema
http://www.federacioneditores.org/Convocatorias/LIBER.asp
8-9 de octubre de 2015
DIGITAL HUMANITIES IN PORTUGAL: Building bridges and breaking 
barriers in the digital age
Lisboa
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
https://congressohdpt.wordpress.com/english/presentation
9 de octubre de 2015
2ND ALTMETRICS CONFERENCE 2:AM. Altmetrics15: 5 years in, 
what do we know?
Amsterdam
http://altmetrics.org/altmetrics15
12-13 de octubre de 2015
ICICM 2015. 5th Intl conf on information communication and ma-
nagement 
Paris
Iacsit (Intl. Assoc. of Computer Science and Information Technology)
http://www.icicm.org
13 de octubre de 2015
STM FRANKFURT CONF 2015
Frankfurt
http://www.stm-assoc.org/events/frankfurt-conference-2015
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14-16 de octubre de 2015
6º CONGRESO NACIONAL  DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTA-
CIÓN, ARCHIVÍSTICA Y MUSEOLOGÍA
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Colegio de Profesionales en Ciencias de la Información de Bolivia 
(CPCIB)
cpcibolivia@gmail.com
http://www.cpcib.org.bo
14-18 de octubre de 2015
FRANKFURTER BUCHMESSE. Feria del libro
Frankfurt
http://www.book-fair.com/en
http://www.buchmesse.de/en/fbf
19-22 de octubre de 2015
3RD EUROPEAN CONF ON INFORMATION LITERACY (ECIL). Informa-
tion literacy in the green society
Tallinn, Estonia
http://ecil2015.ilconf.org
20-21 de octubre de 2015
INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL
Londres
Information Today, Inc
http://www.internet-librarian.com/2015
20-21 de octubre de 2015
ENTERPRISE SEARCH EUROPE
Londres
Information Today, Inc
http://www.enterprisesearcheurope.com/2015
21-23 de octubre de 2015
12º CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E 
DOCUMENTALISTAS. «Ligar. Transformar. Criar valor»
Évora, Portugal
Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documen-
talistas (BAD)
http://www.bad.pt/12congresso
22-24 de octubre de 2015
ICBTS (Intl Social Sciences and Humanities Research Conf)
Berlin 
ICBTS Institute Conference Center 
http://www.icbtsinstitute.com/15097145/berlin-social-sciences-
conference
23-24 de octubre de 2015
3ES JORNADES VALENCIANES DE DOCUMENTACIÓ
Valencia
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 
Valenciana (Cobdcv) 
http://www.cobdcv.es
23-25 de octubre de 2015
7º CONGRESO DE BIBLIOTECAS MÓVILES
Vilafranca del Penedès, Barcelona
Aclebim; Generalitat de Catalunya; Diputació de Barcelona
http://www.bibliobuses.com/laasoccongresos7congreso.htm
26-28 de octubre de 2015
CIBES 2015. Congreso iberoamericano de bibliotecas escolares, 
Getafe, Madrid
Universidad Carlos III de Madrid
http://cibes2015.wix.com/cibes2015
26-30 de octubre de 2015
XVI ENANCIB. Encontro nacional de pesquisa em pós-graduação 
em ciência da informação. Informação, memória e patrimônio: do 
documento às redes
João Pessoa, Brasil
Universidade Federal da Paraíba; Associação Nacional de Pesquisa 
e Pós-graduação em Ciência da Informação (ANCIB)
http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/enancib2015/
enancib2015
26-30 de octubre de 2015
KM LATINAMERICAN 2015. 13° Programa latinoamericano de ges-
tión del conocimiento
Buenos Aires
Belly Knowledge Management International
http://www.km-la.com
27-29 de octubre de 2015
XII JORNADAS DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE INVESTIGACIÓN 
EN ARCHIVOS. El Siglo de Oro
Guadalajara
Archivo Histórico Provincial de Guadalajara
https://www.facebook.com/AsociacionAmigosArchivoProvincialGuadalajara
ahp.guadalajara@jccm.es
29-30 de octubre de 2015
Intl UDC Seminar. Classification and authority control: Expanding 
resource discovery
Lisboa
National Library of Portugal
http://seminar.udcc.org/2015
3-4 de noviembre de 2015
XIX CONF INTL DE BIBLIOTECOLOGÍA
Santiago de Chile
Biblioteca Nacional de Chile
http://bibliotecarios.cl
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5-6 de noviembre de 2015
13A JORNADA SOBRE LA BIBLIOTECA DIGITAL UNIVERSITARIA y 1a. 
del Mercosur
Montevideo
http://www.mediafire.com/download/nnavcc1zcr3abkc/
JBDU2015+2a+gacetilla+abril.pdf
5-6 de noviembre de 2015
JORNADAS ARCHIVANDO
León
Fundación Sierra Pambley
http://jornadasarchivando.sierrapambley.org
5-7 de noviembre de 2015
2ND INTL CONF ON COMMUNICATION AND EDUCATION IN 
KNOWLEDGE SOCIETY (CESC2015)
Timisoara, Rumanía
West University of Timisoara
http://cesc2015.org
6-7 de noviembre de 2015
XVIII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA. Innovación, pro-
fesión y futuro
Granada
Facultad de Comunicación y Documentación, Universidad de Gra-
nada; Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)
http://www.aab.es
6-7 de noviembre de 2015
TRANSFERENCIAS II: Bibliotecas & archivos
Guadalajara
http://www.anabad.org 
9-12 de noviembre de 2015
UDEEPF. Workshop sobre uso de datos enlazados en español. Pre-
sente y futuro
Conjuntamente con XVI Conf de la Asociación Española para la In-
teligencia Artificial (Caepia 2015)
Albacete 
http://simd.albacete.org/caepia15/en/workshops/udeepf
11-13 de noviembre de 2015
CONGRESO INTL ARCHIVOS DIGITALES SUSTENTABLES. Conserva-
ción y acceso a las colecciones sonoras y audiovisuales para las 
sociedades del futuro
México
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información 
(IIBI), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
congresoa@iibi.unam.mx 
http://goo.gl/jQt35x 
12 de noviembre de 2015
XVII JORNADA ANUAL DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. El reto de 
la información: seguridad, acceso y explotación
Madrid
http://www.sedic.es/xvii_jornadasgestion
12-14 de noviembre de 2015
9º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CIÊNCIAS DA 
COMUNICAÇÃO. Comunicação e Transformações Sociais
Coimbra
http://sopcom2015.com
13-14 de noviembre de 2015
5TH INTL SYMPOSIUM ISKO-MAGHREB. Knowledge organization in 
the perspective of digital humanities: reasearches and applications
Hammamet, Túnez
http://www.isko-maghreb.org
http://isko-maghreb.loria.fr
16-17 de noviembre de 2015
VII ENCUENTRO IBÉRICO EDICIC
Madrid
Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la Informa-
ción de Iberoamérica y del Caribe (EDICIC), Facultad de Ciencias de 
la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid
http://edicic2015.org.es
17-18 de noviembre de 2015
JORNADAS INTERNACIONALES DE LA ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS 
DE ANDALUCÍA. La gestión de los documentos y de los archivos en 
España: 30 años de cambios
Sevilla
http://www.archiverosdeandalucia.org/jornadas-internacionales
17-21 de noviembre de 2015
BIREDIAL-ISTEC’15. V Conf intl sobre bibliotecas y repositorios di-
gitales de América Latina
X Simposio intl de biblioteca digitales (SIBD’15)
Barranquilla, Colombia
Universidad del Norte
http://eventos.uninorte.edu.co/index.php/biredial/biredial-
istec2015
19-20 de noviembre de 2015
XII CONGRESO DEL CAPÍTULO ESPAÑOL DE ISKO
II CONGRESO ISKO ESPAÑA-PORTUGAL
Murcia
Universidad de Murcia
http://www.iskoiberico.org
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19-24 de noviembre de 2015
AHLiST 2015. Congreso intl e interdisciplinar
Coimbra
Universidade de Coimbra; Association of History, Literature, Scien-
ce, and Technology
http://www.ahlist.org
20-21 de noviembre de 2015
JORNADAS SOBRE LITERATURA INFANTIL, JUVENIL Y BIBLIOTECAS
Talavera de la Reina (Toledo)
Anabad Federación y Anabad-Castilla La Mancha
http://www.anabad.org/noticias-anabad/28-bibliotecas/3926-
jornadas-literatura-infantil-juvenil-y-bibliotecas
23-25 de noviembre de 2015
SWIB15. Semantic web & LOD in libraries conf
Hamburgo
ZBW - German National Library of Economics / Leibniz Information 
Centre for Economics; North Rhine-Westphalian Library Service 
Centre (hbz)
http://swib.org/swib15
26-27 de noviembre de 2015
III JORNADAS SOBRE BIBLIOTECAS DE MUSEOS. Hacia una integra-
ción de colecciones y servicios
Madrid, Museo Lázaro Galdiano
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/
destacados/2015/terceras-jornadas-bimus.html
26-28 de noviembre de 2015
STANDARDS, DISRUPTIONS AND VALUES IN DIGITAL CULTURE AND 
COMMUNICATION
Salzburg, Austria
Digital Culture and Communication Section of ECREA (DCC); De-
partment of Communication Studies (ICT&S Center), University of 
Salzburg. 
http://dcc.icts.sbg.ac.at
15 de diciembre de 2015
JORNADA PROFESIONAL DE LA RED DE BIBLIOTECAS DEL INSTITU-
TO CERVANTES (8ª ed.). Gamificación y bibliotecas
Madrid
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/
para_bibliotecarios/Jornadas/jornadas_rbic.htm
27-29 de enero de 2016
24TH BOBCATSSS
Lyon
http://bobcatsss2016.com
https://www.facebook.com/Bobcatsss
2-4 de marzo de 2016
14ES JORNADES CATALANES DE DOCUMENTACIÓ
Barcelona
Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya
http://www.cobdc.org
14-17 de marzo de 2016
LIBRARY SPACES, REAL AND DIGITAL. 105th Annual German Libra-
rians’ Conf
Leipzig
http://www.bid-kongress-leipzig.de
5-6 de mayo de 2016
CRECS 2016. 6ª Conf intl sobre revistas de ciencias sociales y hu-
manidades
Barcelona
Grupo ThinkEPI, El profesional de la información, Universidad de 
Barcelona
http://www.thinkepi.net/crecs2016
22-25 de mayo de 2016
ISCRAM. 13TH Annual conf for information systems for crisis res-
ponse and management
Rio de Janeiro
http://www.iscram2016.nce.ufrj.br
24-27 de mayo de 2016
QQML2016. 8th Qualitative and quantitative methods in libraries 
intl conf
Londres
University of London, International Society for the Advancement of 
Science and Technology (Isast)
http://www.isast.org
6-11 de junio de 2016
15TH EAHIL CONF. Knowledge, Research, Innovation… eHealth
Sevilla
EAHIL (European Association of Health Information and Libraries); 
Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía
Verónica Juan, veronica.juan@bvsspa.es
http://www.eahil2016.com
13-17 de junio de 2016
LIBRARIES IN THE DIGITAL AGE (LIDA). Digital library curation and 
collections
Zadar, Croacia
University of Zadar
http://ozk.unizd.hr/lida
13-17 de junio de 2016
OR2016. 11th Intl conf on open repositories
Dublin
Trinity College
13-19 de agosto de 2016
IFLA WLIC 2016. World library and information congress
80th IFLA General conf and assembly
Columbus, Ohio
http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/887.html
11-12 de septiembre de 2016
INTL CONF ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Venecia
The Institute of Science, Technology & Development Studies 
http://www.istdst.org/HSS
15-18 de febrero de 2017
WRITING RESEARCH ACROSS BORDERS (WRAB) IV
Bogotá
Sociedad Internacional para el Avance de la Investigación en Escri-
tura (ISAWR). Pontificia Universidad Javeriana
http://www.wrab217.com
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REVISTA EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
Desde 2015 sólo online
 Suscripción anual institucional ......................................................... 130 e
 Suscripción anual individual .............................................................   79 e
Números anteriores en papel
2014 v. 23
 n. 1: Documentación audiovisual ......................................................   30 e
 n. 2: Políticas de información ............................................................   30 e
 n. 3: Visualización de información .....................................................   30 e
 n. 4: Altmétricas ...............................................................................   30 e
 n. 5: Humanidades digitales .............................................................   30 e
 n. 6: Big data y analítica digital .........................................................   30 e
2013 v. 22
 n. 6: Formación y aprendizaje ..........................................................   30 e
 n. 5: Gestión de contenidos ..............................................................   30 e
 n. 4: Economía de la información .....................................................   30 e
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 n. 1: Soportes digitales.....................................................................   30 e
LIBROS EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN 
(Editorial UOC)
 1. Tecnologías de la web semántica   ............................................... 12,00 e
 Juan-Antonio Pastor
 2. La revolución del libro electrónico  ............................................... 11,50 e
 José-Antonio Cordón
 3. Sistemas de información en la empresa ....................................... 11,50 e
 Josep Cobarsí-Morales
 4. Información en el móvil ................................................................ 12,00 e
 Natalia Arroyo-Vázquez
 5. Acceso abierto a la ciencia  .......................................................... 12,00 e
 Ernest Abadal
 6. Fuentes de información médica  ................................................... 12,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
 7. Gestión de la reputación online  .................................................... 11,50 e
 Javier Leiva-Aguilera
 8. Wikipedia de la A a la W  ........................................................... 12,50 e
 Tomás Saorín
 9. Etiquetar en la web social ............................................................. 12,00 e
 Raquel Gómez-Díaz
 10. Mejorar las búsquedas de información  ...................................... 12,00 e
 Silvia Argudo y Amadeu Pons
 11. Clubes de lectura  ...................................................................... 11,50 e
 Óscar Carreño
 12. Plan social media y community manager ................................... 13,50 e
 Julián Marquina-Arenas
 13. Documentación audiovisual en televisión  .................................. 12,00 e
 Jorge Caldera y Pilar Arranz 
 14. Gestión de documentos en la e-administración  ......................... 12,00 e
 Elisa García-Morales
 15. El film researcher .................................................................. 12,00 e
 Iris López-de-Solis
 16. Preservación digital  .................................................................. 12,00 e
 Miquel Térmens
 17. Gestión de contenidos ............................................................... 13,00 e
 Ricardo Eíto-Brun
  18. Documentación fotográfica  .......................................................  14,00 e
 Juan-Miguel Sánchez-Vigil y Antonia Salvador-Benítez
  19. Documentación cinematográfica ...............................................  12,00 e
 Elena De la Cuadra
 20. Archivos  ................................................................................... 14,00 e
 Ramón Alberch-Fugueras
 21. Inteligencia en redes sociales  ................................................... 11,00 e
 Eva Moya
 22. Bibliotecas escolares ................................................................. 10,00 e
 Concepción Mª Jiménez-Fernández y Raúl Cremades-García
 23. Marca y comunicación empresarial ............................................ 11,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
 24. El content curator ....................................................................... 14,00 e
 Javier Guallar y Javier Leiva-Aguilera
 25. Gestión de la calidad en la biblioteca .......................................... 13,50 e
 Nuria Balagué y Jarmo Saarti
 26. Innovación en bibliotecas ............................................................ 13,50 e
 Isabel Riaza
 27. La intranet social ........................................................................ 13,50 e
 Ana Carrillo Pozas
 28. Los impresos antiguos ................................................................ 12,50 e
 Jon Zabala
 29. Los sexenios de investigación ..................................................... 12,00 e
 Álvaro Cabezas-Clavijo y Daniel Torres-Salinas
 30. Geobibliotecas ............................................................................ 11,50 e
 Estefanía Aguilar-Moreno y Carlos Granell-Canut
 30. Biblioteca pública .................................................................... 14,50 e
 Fernando Juárez-Urquijo
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